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Аннотация 
Исследуются проблемы ситуационного похода при формировании тактических 
операций в досудебном производстве. Следственная ситуация рассматривается как 
определяющий фактор разработки тактических операций. Проанализировано влияние 
компонентов следственной ситуации и их роль на построение тактических операций. 
Определены возможности типизации следственных ситуаций на определенных этапах 
расследования и особенности формирования типовых тактических операций. Доказано, 
что в процедуре подготовки и принятия решения от проведении тактической операции 
оценка следственной ситуации занимает одно из центральных мест. Исследование кри-
миналистической ситуалогии открывают новые перспективы формирования научной 
концепции тактических операций и реализации ее положений в практической деятель-
ности. 
Abstract 
Investigated the problems of situational hike at the formation of tactical operations in 
pretrial proceedings. Investigatory situation is seen as a determining factor of the develop-
ment of tactical operations. Analyzed the influence of the components of investigatory situa-
tion and the role of each of them on the construction of tactical operations. Determined the 
possibilities typification of investigatory situation on certain situations of investigation.It is 
proved that in the process of preparation and adoption of decisions on the conduct of tactical 
operations, assessment of the existing situation has a Central place. Research criminalistic 
situalogіya open up new prospects and opportunities for the successful formation of the scien-
tific concept of tactical operations and its implementation into practical activities. 
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Для формирования концепции тактических операций и осуществления в практи-
ческой деятельности ее положений особое значение приобретает ситуационный подход, 
который позволяет использовать в следственный деятельности информацию обобщен-
ного характера, наиболее значимую для выбора и адаптации типовых тактических ре-
шений. Действительно, именно за счет определения следственных ситуаций, осуществ-
ления их типизации, формулировки относительно них тактических задач и оптималь-
ных средств их решение можно существенно поднять уровень научных разработок в 
теории тактических операций. При этом следственные ситуации рассматриваются как 
решающие детерминирующие факторы построения тактических операций, непосред-
ственно влияющие на практику применения этих тактических средств. 
В этой связи правильно отмечает В.А. Образцов, что возникновение и развитие 
концепции тактической операции и опирающихся на него разработок прикладной 
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направленности обусловлено потребностями в эффективных средствах достижения це-
лей расследования, создаваемых на базе комплексной реализации принципа системно-
сти, ситуационного подхода. Практическая деятельность в указанном направлении 
опирается на прочные научные основы. Помимо общих положений теории тактической 
операции важное место занимают другие криминалистические концепции и разработки 
(положения учения о следственной ситуации, учения о криминалистической характери-
стике преступлений, теории криминалистической модели, теории криминалистического 
прогнозирования, теории тактического решения и т. д.)[20, с. 75-77]. На наш взгляд, 
криминалистическая ситуалогия тесно связана с криминалистической теорией тактиче-
ских операций, при этом прослеживаются закономерные связи, процесс взаимообога-
щения этих научных концепций. 
Анализ литературных источников и судебно-следственной практики дает основа-
ние утверждать, что между следственной ситуацией и тактической операцией суще-
ствует глубокая генетическая связь, заключающаяся в том, что тактическая операция 
формируется в конкретной следственной ситуации, зависит от нее как подбором 
средств, так и их содержанием. Доказывая это положение, А. И. Святненко обращает 
внимание на то, что в начале расследования перед следователем возникает не задача, 
требующая решения, а ситуация с высокой степенью неопределенности. Это порождает 
необходимость влияния на ситуацию, управлять ею с целью получения иной ситуации, 
с большей степенью определенности. Такое влияние может быть направлено на выяс-
нение какого-то одного элемента преступления или одного информационного компо-
нента. Воздействие может также выступать в ином виде, быть направлено на выяснение 
сразу нескольких признаков преступления, т.е. иметь характер тактической операции 
[21, с. 56-59]. 
Рассматривая проблемы разработки и реализации тактических операций и их си-
туационной обусловленности при расследовании преступлений, следует учитывать ос-
новные положения теории следственных ситуаций, являющиеся относительно пробле-
матики тактических операций «более общими» [6, с. 70]. В связи с этим заслуживают 
внимания концептуальные положения криминалистической ситуалогии и предложения 
по поводу отнесения ее к общей теории криминалистики (Т. С. Волчецкая, А. Ю. Голо-
вин, Л. Я.Драпкин, Д. В. Ким, Г. А. Матусовский, Н. П. Яблоков и др.) 
[5;6;7;8;9;10;11;12;17;19 и др.].  
На наш взгляд, такое понимание современного состояния теории следственных 
ситуаций отражает ее методологическое значение для криминалистики в целом и поз-
воляет четко определить место этой теории в системе криминалистики. Как показали 
результаты научных исследований, ситуационный подход является характерным для 
всех разделов науки криминалистики и в каждом из них ситуациям следователь придает 
особое значение для более глубокого анализа закономерностей изучаемой разработки 
криминалистических рекомендаций, адаптированных к конкретным условиям деятель-
ности[6, с. 43, 44]. При этом упорядочение следственных ситуаций целесообразно осу-
ществлять на основании ситуационного моделирования, сущность которого заключает-
ся в том, что большое количество конкретных ситуаций, аналогичных в каком-либо су-
щественном отношении, как бы сливается, сочетается в одну или несколько обобщен-
ных ситуаций, для которых и разрабатываются оптимальные программы принятия ре-
шений и проведения практических действий [12, с. 28, 29].  
В этой связи правильно отмечает В.А. Образцов, что важное значение учения о 
тактической операции играет и для дальнейшего развития учения о следственной ситу-
ации. Следственная ситуация выступает в качестве исходного звена теоретических и 
практических конструкций относительно автономной системы, содержащей связку 
следующих элементов: следственная ситуация - задача (задачи) дальнейшего расследо-
вания - тактическая операция (операции). Из этого видно, что учение о тактической 
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операции органично связано с учением о следственной ситуации. Процесс их взаимо-
проникновения, взаимовлияния и взаимообогащения носит естественный, закономер-
ный характер. Воспринимая в учении о следственной ситуации все ценное и полезное 
для собственного развития, учение о тактической операции оказывает самое непосред-
ственное, позитивное воздействие на его развитие [20, с. 75-77]. 
 При исследовании специфики системы «следственная ситуация – тактическая 
операция» необходимо исходить из того, что взаимосвязь ее компонентов обоюдная, 
двусторонняя, многоуровневая и динамичная. В частности, решение о целесообразно-
сти проведения тактической операции принимается на основе оценки следственной си-
туации. В дальнейшем структура и направленность тактической операции определяют-
ся характером следственной ситуации, сложившейся на определенном этапе расследо-
вания. При этом комплекс следственных, оперативно-розыскных и иных действий (ме-
роприятий), определяющих структуру тактической операции, может видоизменяться в 
зависимости от ситуации [2, с. 297]. Кроме того, такая ситуация непосредственно влия-
ет на структуру тактической операции, ограничивает следователя в выборе ее элемен-
тов, не позволяет осуществить те или иные следственные действия как элементы по-
следней [3, с. 70]. 
Некоторые ученые [22, с. 66-67], указывая на двустороннюю связь тактической 
операции со следственной ситуацией, отмечают, что тактические операции реализуются 
в основном в условиях конфликтной следственной ситуации, целью которой является 
изменение ее в лучшем для расследования направлении. Конфликтная ситуация обу-
словливает применение конкретной системы, согласованных между собой действий и 
мероприятий. 
Считаем, что такой подход имеет некоторые неточности и требует определенных 
уточнений. Во-первых, тактические операции проводятся при расследовании преступ-
лений не только в конфликтных ситуациях, но и в бесконфликтных. Во-вторых, такое 
разделение следственных ситуаций достаточно условно, любая бесконфликтная ситуа-
ция при неправильной организации и проведении расследования, ошибках следователя, 
может перерасти в конфликтную. В таком случае можно прийти к абсурдному выводу, 
что в начале расследования в бесконфликтной ситуации необходимости в проведении 
тактических операций не было, но впоследствии следователь превратил такую ситуа-
цию на конфликтную – искусственно возникла необходимость в проведении тактиче-
ских операций. Поэтому такой подход является противоречивым. 
По нашему мнению, следует обязательно учитывать действительно в той или иной 
следственной ситуации реальную необходимость (основания) применения тактической 
операции. Необходимость в реализации тактической операции возникает в том случае, 
когда отдельное, изолированное применение других тактических средств недостаточно 
эффективно для решения тактической задачи, что приведет к потере информации и свя-
зано с дополнительными затратами времени, процессуальных или материальных ресур-
сов. Особенностью тактической операции является то, что в ее содержание входит не 
случайный набор следственных действий, а целостный комплекс связанных внутрен-
ним единством, заранее определенных, согласованных между собой, скоординирован-
ных и целенаправленно осуществляемых в оптимальной последовательности действий 
на основе специальной программы [13, с. 406-409]. 
Выбор и порядок проведения тактической операции, акцентирует внимание В. П. 
Бахин, определяется содержанием и характером конкретной следственной ситуации. В 
«благоприятной» следственной ситуации сложившиеся условия используются при пла-
нировании и проведении тактической операции. В случаях «неблагоприятности» осу-
ществления тактической операции направлены на ее изменение, преобразование и 
строятся с учетом необходимости преодоления противодействующих факторов [1, с. 
29].  
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Следственная ситуация постоянно осуществляет определенное управленческое 
влияние на любую тактическую операцию. Познание и учет этого обстоятельства поз-
воляют повысить эффективность разрабатываемых тактических операций. Поэтому в 
процедуре подготовки и принятия решения об их проведении оценка ситуации занимает 
одно из центральных мест. В этой связи в криминалистической литературе отмечается, 
что правильная оценка следственных ситуаций и избрание на этой основе тактики рас-
следования являются важными условиями целеустремленности следствия, принятия 
научно обоснованных и оптимальных решений тактического, методического и технико-
криминалистического характера [18, с.165].  
Как сложное многоаспектное образование следственная ситуация не только объ-
единяет в себе компоненты управленческой (информационно-логической и тактико-
психологической), организационно-технической и материальной направленности, но и 
отражает своеобразие связей и отношений между ними. Комплексный анализ послед-
них является важным для правильного определения характера следственной ситуации, 
точного выбора средств и способов тактического воздействия на нее.  
В связи с этим целесообразно учитывать, как те или иные компоненты следствен-
ной ситуации находят свое выражение при планировании и проведении тактических 
операций, как они влияют на структуру тактической операции. Как справедливо отме-
чает А. А. Чебуренков, криминалистические рекомендации по подготовке и проведению 
тактических операций как сложного организационного комплекса следственных, опера-
тивно-розыскных и иных мероприятий также следует разрабатывать с учетом матери-
альных, технических и организационных факторов, проявляющих себя в конкретной 
ситуации [22, с. 185-187]. Содержание, масштаб, состав исполнителей, а также продол-
жительность и результативность операции могут зависеть, в частности, от возможности 
объединения сил сотрудников различных правоохранительных органов, контролирую-
щих структур и специальных служб, привлечения специалистов вспомогательного тех-
нического персонала, использования специальных технических средств и привлечения 
к проведению операции постоянно действующих следственно-оперативных групп и др. 
[14, с. 211-215]. 
 Таким образом, исследования криминалистической ситуалогии открывают новые 
перспективы и возможности для успешного формирования научной концепции такти-
ческих операций и реализации ее положений в практической деятельности по раскры-
тию и расследованию преступлений. Важное значение для совершенствования суще-
ствующих и разработки новых тактических операций имеет учет особенностей след-
ственной ситуации, в частности, таких ее процессуально-тактических компонентов, как 
возможность изоляции друг от друга лиц, проходящих по делу, проведения конкретного 
следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия и т.п. [23, с. 230]. 
Следственная ситуация обусловливает проведение тактических операций, которые, в 
свою очередь, являются средством тактического воздействия на ситуацию с целью ее 
изменения в лучшую сторону, а тактическая операция выступает специфическим такти-
ческим средством разрешения следственной ситуации.  
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